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Penelitianumum ke atas struktur,gelagatdan beberapaaspekdimensipemasaran
komoditipertanianmenyarankankepadakewujudanpetanda-petandaketidakcekapan
dan ketidaksempurnaanpasaranyang ketara.Antaranya, struktur pasaranyang
berpusatyangmengurangkandarjahpersaingan,sistemletakhargayangdipanduioleh
kuasafirmatertentudanbukanfundamentalpasaran,aliranmaklumatyangtidaklicin,
hargatidak mencerminkankualiti ataugred dan sebagainya.Ciri ini masihwujud
walaupunekonomidan sektorpertaniannegaratelahmengalamikemajuandari segi
pertumbuhanpengeluarandan eksport. Berbanding dengan sektor lain, sektor
pemasaranpertaniangagalmenampilkanpembaharuanyangselaridenganperubahan
persekitaranyang telah menyebabkankelembapanbeberapasub-sektorpertanian.
Kertasini bertujuanuntukmengutarakanbeberapaagendapembaharuankeatassektor
pemasaranpertaniandi Malaysia.Agendapembaharuankeatassektorini menjadilebih
mendesakkeranaperubahanradikalyangberlakudi pasaranglobaldanpembangunan
teknologipengeluarandan teknologimaklumatyang pesat.Transformasiekonomi
dalam negeri ke arah industrialisasijuga menuntutkepadapembaharuan.Antara
agendapembaharuanyang dicadangkanadalah perindustriansektor pemasaran,
penstrukturanunit pengeluaran,meningkatkanaksespasarandan maklumatkepada
pengeluar,peniagadanpengguna,peningkatandayasaingmelaluiproses-prosesyang
cekapdan berlandaskanteknologi,strategipemasaranyang global dan penerapan
teknologimaklumatdalampengeluaran,agihandanpertukaran.
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Salahsatufaktorutamayangmenentukanpembangunansesuatuindustrikomoditidan
perkhidmatanpertanianadalahsektorpemasarannya.Sektorpemasaranadalahsektor
perantaraanyangmenjalinsektorpengeluarandanpenggunakhir.Iaberfungsiuntuk
menggerakkansumbersecaracekapkepadafungsi-fungsipemasaranutamaseperti
penemuanharga,storan,pemprosesan,penyampaianmaklumat,pengangkutandan
agihanuntukmemenuhicitarasapasarandanpengguna.Pemasaranmemungkinkan
penghasilanutiliti"masa","bentuk",tempat"dan"hakmilik"kepadapengguna.Lantas,
jika sektorini tidak berfungsisecaradinamik,pembangunansesuatukomoditi
terbantut.Dansebaliknya,sesetengahkomoditiyangberjayadalampasaranadalah
sebahagianbesarnyadisebabkanolehfungsipemasaranyangaktifdandinamik.Faktor
lainyangmenggenapifungsipemasaranadalahsektorpengeluaranyangkomersildan
cekapdanpersekitaranpasaranyangstabil.
Tinjauanumumpembangunanbeberapakomoditidanperkhidmatanpertaniandi
Malaysiamenampilkanbeberaparumusantentangbetapakemajuanataukelembapan
sesuatusektoritu bergantungrapat keatasprestasisektorpemasarannya.Kita
perhatikanbeberapakes terpilih.Kejayaanindustrikelapasawitterletakkepada
strukturpengeluaran,teknologipengurusandanpemprosesandansektorpemasaran
yangcekap.Pemasaranyangcekapberertisumber-sumberyangdigunakanuntuk
melaksanakanfungsipengeluarandigembelingkansecaraoptimumyangmembantu
kemajuansesuatusektor.Salahsatufungsipemasaranyangmenyerlahkecekapannyan
adalahfungsipenemuanhargadanpenyampaianmaklumatkepadapesertaindustri.
Kewujudanpasaraniagahadapanmelalui(MDEX)memungkinkanpesertapasaran
mengaksesmaklumathargasecaraterbukadanpenemuanhargadipanduiolehfaktor
fundamentalpasarandantidaksemata-matafaktorteknikal.Pasaran iagahadapan
memungkinkanprosespenemuanharagasecarabida terbukaantarapembeli,dan
penjualyangmasing-masingmempunyaiaksesyg samake atasmaklumat.Dalam
persekitarandimana aksesmaklumatdisalurkandenganpantaskepadapeserta
pasaran,beberapamanfaatdiperolehi.Antaranya:maklumatmembawapengeluar
hampirkepadapengguna.Ataupunkehendakpenggunadapatdisalurkankepada
pengeluardenganpantasdan membolehkanpengeluarmembuatkeputusanyang
berorientasikanpasaran.
Tanpaaliranmaklumatyangpantas,unit pengeluaranyanghampirdi kawasan
penggunaanakan menjadi"terasingjauh" daripadapenggunawalaupunia
bersebelahandenganpengguna.Sebaliknyapasaranyangjauhbolehmenjadidekat
denganhanyamelaluimaklumat.
Maklumatpasaranjugameminimumkanketidakstabilandankekalutandalampasaran.
Maklumatyanglengkapmembantupengeluar,pemproses,peniaga,penggunadan
penggubalpolisimembuatdanmerancangkeputusanyangrasional.Lantas,secara
makrokeputusanyangrasionalmembawakepadaperuntukansumberdalamekonomi
yangoptimum.
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Beberapasektorbuah-buahandi Malaysiagagalmencapaipembangunanpasaran.
Teknologipengeluaranbuah-buahandi Malaysiamasihdi takuklamawalaupun
kemajuanteknologitelahditunjukkanoleh negarapesaingsepertiThailandan
Singapura.Walaupunkelembapansektorinidibebankankepadateknologipengeluaran
yangtradisional,hakikatnyapengeluargagalmeningkatkantahapteknologikerana
tidakmenerimamaklumatyanglengkap.Maklumatpasaranyangtidaklengkap
menjadikanriskokesilapandankerugiantinggi.
Prestasisesuatusektorkomoditijugabolehterbantutolehpolisipemasaranyang
memerangkapindustriitu.Contohyangpalingnyataadalahsektorpadidanberas
negara.Sektorini gagalmenampilkankemajuansetelahmencapaitahappuncaknya
dalamtahun1970andari segikeluasandankuantitipengeluaran.Buatmasakini,
industriini dilandaolehmasalahkospengeluaranyangtinggi,aliranmasukberas
berkualitiyangmurahdaripadaThailand,kualitiberastempatanyangtidaksetanding
denganberasimportdan kemajuanteknologiyanghampirmalarbagi sektor
pemprosesan.Malaysiaadalahpengeluarpadipadatahapkoskeduatertinggidi Asia
Tenggaradanfaedahberbandingnyakianterhakiswalaupundalamduadekadyang
lepaskerajaantelahberbelanjahampirRMll bnkeatasektorini.
Penelitianringkasdi atasmerumuskanbahawapemasaranmampumemandusektor
pengeluaranmemenuhikehendakpasarandengancarayangdinamik.Kertasini
bertujuanuntuk menelitiapakahpembaharuanyang diperlukanuntuk sektor
pemasaransebagaipenggerak epadapembangunansektorpertanian.Agenda
pembaharuandiperlukanmemandangkankepadaperubahanpersekitaranekonomi
dalamnegeridanantarabangsay ngmendadakdalam1990andanmenjelangabadke
21.
Pendekatankertasini adalahsepertiberikut.Perengganberikutmelakarkankerangka
disiplin"pemasaranpertanian"untukmenyelesaikanbeberapatanggapancetekdan
kontradiksitentangnya.la jugabertujuanuntukmenyediakankerangkayangmantap
untukcadanganagendapembaharuankepadasektorini. Ini disusuliolehkupasan
tentangtanda-tandaketidakcekapandankesempurnaanpasaranyangketaradalam
sektorkomoditipertanian.Perengganseterusnyamengutarakanbeberapacadangan
danjustifikasiagendapembaharuanyangdiperlukan.Cadanganumumdiutarakan
untukkeseluruhansektorkecualidalamkeadaandi manapertimbangankhusus
diperlukanmengikutcirisesuatukomoditi.Satukerangkapemasaranpertanianyang
lebih luas diutarakanuntuk mengambilkiraperkembangansemasayang tidak
dirangkumidalamkerangkapemasaranpertaniantradisi.
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Ruanglingkupdanfungsipemasaranpertanianperludidefinisikandenganjelasuntuk
menyelesaikanbeberapakontradiksidisampingmenyediakankerangkapolisiyang
mantapkeatassektor ini. Pertamanya,bidang pemasaranpertaniansering
disalahtafsirkansebagaimerangkumisatupengkhususan"pemasaran"dimanatema
utamaadalahpenerimagunaanteoripemasarankepadabeberapamasalahkomoditi
pertanian.Sebagaicontohia seringdikaitkandengan"pemasaranpengangkutan",
"pemasaranantarabangsa"tau"pemasaranpengguna"dsbnya.Walaupunisu ini
adalahsalahsatuaspekpemasaranpertanian,hakikatnyabidangini telahbertapak
lebihlamadaripadadisiplinpemasaranperniagaandanruanglingkupnyalebihluas
danorientasinyaberbeza.
Jikadisiplin"pemasaranperniagaan"mulamenempahtempatdalambidangakademik
semenjak1960an,disiplinpemasaranpertaniantelahmulabertapaksemenjak1910an
lagi(Bateman,1976danPadbergetal.,1997).Disiplinpemasaranpertanianbercambah
daripadadisiplinpokoknyaiaitu ekonomipertanian(Jonesand Monieson,1990).
Disiplininiberfokuskepadakefahamangelagatdanfungsipasaranpertaniandanpolisi
kerajaanyangmengawaltaumemantaupasaran.Bateman(1976)pernahmerumuskan
perbezaanantaraduadisipilintersebutiaitu"pemasaranperniagaan"dan"pemasaran"
sebagaiberikut.Pemasaranpertanianlebihmenitikberatkanpersoalanpolisi;walhal
"pemasaran"lebihberorientasikan"perniagaan".Walaupunkeduanyamemilikitajuk
yanghampirsarna,dalamkebanyakandimensi,tidak terdapatkomunikasidan
kesefahamanyangmudahantaraduadisiplintersebut.
Douglas(1975)berhujahbahawafungsipemasaranadalah'berbentukekonomiiaitu
sebagaisekumpulankegiatanyangbertujuanuntuk mengintegrasikanu it-unit
pasaran.Hujahini berlandaskankepadatakrifanbahawakegiatanpemasaranadalah
kegiatanperniagaanfirma danpenggunauntukmemeteraipertukaran.Pemasaran
wujudhasildaripadaciri pengkhususanekonomikepadapusat pengeluarandan
penggunaan.Lantas pemasaranadalahmekanismeyang menyelaraskandan
mengintegrasikanpengeluarandanpenggunanandalamsatusistemekonomiyang
bersepadu.Keduasubsektorini memilikiciri tersendiri.Sebagaicontoh,sektor
pengeluarandicirikanolehperbezaandalamsumberpengeluaran,citarasapengguna,
danskelekonomi.Sektorpenggunaanpuladicirikanolehpenggunaanyanghetrogenan
dantertaklukepadapenilaiansubjektif.
"Pasaran"yangdidefinisikansebagai"perhubunganpertukaran"jugadicirikanoleh
unit-unitfirmayangberoperasidalamsuasanapersainganyangberbeza.Sebagai
contoh,adafirmayangberintegarasimenegakataumendatar,monopolistikdanpola
aliranmaklumatantarapenjualdanpembeliadalahpelbagai.MengikutDouglas,fungsi
pemasarandalamkonteksinimerangkumifungsimudahsepertisebagai"menyelaras"
antarapembelidan penjualjika terdapatstrukturpasaranyangbersaingsecara
sempurnadanaliranmaklumatyanglicindancekap.
Dalam strukturdimana terdapatfirma-firmayang berintegrasimenegakdan
monopolistik,pemasaranberfungsisebagaimenyediakanspekulasiyangkreatifiaitu
mengambilfungsimeneraprisko dan spekulasiyangmenggalakkani ovasidan
kreativiti. •
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Lagisatuisuyangseringdisalahtanggapkanadalahpengasingansektorpengeluaran
danpemasaran;ataupengeluaranditanggapbukansebahagiandaripadapemasaran
dankeduanyasalingmenggenapi.Definisipengeluaranadalahmerujukepadaproses
penerbitanutilit yangdiproseskanolehunit-unitpengeluaranutiliti.Berlandaskan
kepadadefinisiiniDouglasmenghujahkanbahawakegiatanpemasaranadalahkegiatan
ekonomiyangproduktifsebagaimanakegiatanlain sepertipembuatan,pembinaan,
perlombongandsbnya.Pemasaranadalahkegiatanyangmenerbitkanutilitimakaia
adalahsebahagiandaripadakeseluruhanprosespengeluarandimanaiamelaksanakan
fungsimerangkaikankeperluanutiliti "hakmilik-masa-tempat"antaraunit-unit
ekonomi.
Dalamkontekspertanian,ruanglingkupemasarandipengaruhiolehpembangunan
dankemajuansesuatusektor.Perkembangansepertiperdagangandanpersainganyang
lebih terbukaantaranegarapengeluardan kemunculanteknologibaru dalam
pengeluaran,pemprosesandanpernasaran;termasukjugateknologimaklumatelah
mendorongkepadapenerapankonsep-konsep"perniagaanpemasaran"ke dalam
pemasaranpertaniandanperubahanparadigmadalampendekatannya.
Secararingkas,fokuspemasaranpertanianberkitarkepadatigaisuutama(Rajah1).
Pertama,kuasapasaranyangterbitdaripadapemusatansektorpengeluarandanjuga
agihanterutamamakanan.Perkembanganini dijangkameningkatkankuasapasaran
kepadabeberapafirma besarlantasmengeksploitasikankeadaanmenjejaskan
pengeluardanjugapengguna.
Kedua;pemusatankuasaakanmempengaruhikecekapanpasarandalambentuk
penggunaansumberyangtidakcekapdanmarginpemasaranyangberlebihan.Ketiga,
masalahkecekapanmekanismehargapasaran'~ntarapengeluardanpenggunaterutama
masalahketidakstabilandankitaranharga.Masalahhargayangsangatidakstabil
memberipetunjukpasaranyangtidaktepatdankitaranhargamembawapetunjukyang
tidakbetultentangpermintaandanpenawaranpasaran.Masalahyangberkaitanjuga
adalahsarnaadapembentukanhargamencerminkankedudukanfaktorfundamental
dalampasarandiantaramasadanlokasi.Isukecekapanpasaraniagahadapandalam
menemuihargajugaadalahisuutamadalampemasaranpertanian.
Analisispasaranmerangkumitigaaspekutama.Pertamanalisistruktur,gelagatdan
prestasipasarandankonsep"persainganefektif."Kedua,analisismarginpemasaran.
Ketiga;analisishargapasaranyangmerangkumiperhubunganantarapermintaandan
penawarandankesannya.keataspergerakanhargamelaluimasadanlokasi.
•
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Sumber:Padbergetal.(1997)
Rajah1:Kategoriisu dalampemasaranpertanian
Cadanganpolisi yang berkaitanboleh dirumuskankepadatiga bidangutamaiaitu;
pertama;pembentukanlembagapemasaran,kooperasidan pertubuhanpeladang
sebagailangkahuntukmenanganimasalahpemusatankuasapasaran.Kedua,langkah
untuk meningkatkankecekapanpasaran seperti meningkatkankecekapanaliran
maklumat,peningkatankualiti komoditi melalui penggredandan piawaiankualiti.
Kesemuaaspekini walaubagaimanapunsalingberkaitrapat.Sebagaicontohanalisis
pasaranmerangkumiaspekmaklumat,penggredan,polisi kawalanharga,institusi
pemasarandanperdagangan.
Berdasarkankepadakupasandi atas,nyatafokusutamapemasaranpertanianadalah
kecekapanpenggunaansumberdalamproses-prosespemasaran.Oalamkonteksnegara
membangunsepertiMalaysia,persoalanpemasaranpertanianadalahbegitumendesak
memandangkanpelbagaibuktiketidakcekapanpasaransepertipasaranyangberpusat,
kualitiyangtidakkonsisten,asimetritransmisihargaantarapasaran,kelembapansektor
pemprosesan,hargayangtidakmencerminkanpasarandanpelbagaisu lain.Sektorini
nyatamemerlukanpembaharuandan kerangkaanalisispemasaranpertanianyang
dibincangkanadalahbertepatanuntuk menyediakanpanduanpolisi.
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Perengganberikutmengulasbeberapatandaketarayangmenampilkanbahawasektor
pemasaranpertanianmengalamimasalahketidakcekapandan ketidaksempurnaan.
Ciri-ciri yang dibincangkanini tidak merentasisemua sektor komoditi, namun
keketeraannyasudahmencukupiuntukmenandakansesuatuyangserius.Aspek-aspek
yangdiperhatikanadalah:
• Strukturpasaranyangtidakbersaingdi beberapatahappasaran
• Halangankemasukankepadapasaranyangtinggi
• Infrastrukturpasaranyangtidakmencukupi
• Keluaranyangtidakkonsistendarisegikualiti,greddanspesifikasi
• Saluranpemasaranyangpanjang
• Hargayangtidakstabil
• Sistemletakhargayangtidakmencerminkanpasaran
• Polisipemasaranyangmemerangkapindustri
Strukturpasaranyangtidak bersaingdi beberapatahappasaran:Persainganpasaran
diperlukanuntuk memastikanhargaadalahsaksamauntuk kebaikanpengeluardan
penggunadanjugaperuntukansumber.Pasaranyangbercirikanoligopolistikapatah
lagi monopolistikseringdiiringi olehkuasapasaranyangbertumpukepadabeberapa
£irma,persainganyang tidak sihatdan kesanhargayang tidak saksama.Bermakna
agihankeuntungandiantarapesertapasaranjugatidaksetara;menjejaskanpengeluar
kecildanpenggunamiskin.Samaadahujahini bertepatan,masihterusdiperdebatkan.
Namun,beberapakajianempirikaltentangnya"menyokonghujahini.
Walaupunbuktiempirikkeatasisuini di Malaysiamasihterbatas,beberapakajianyang
telahdijalankanmembuktikankeketaraanya.Secaraumum,pemasaranbagikomoditi
sepertiikan, padi dan beras,sayur,buah danbunga dicirikanoleh strukturpasaran
dimanapemusatankuasapasarankianmeningkatapabilakomoditiini sampaiketahap
borong. Dalam kata lain, darjah persaingan kian menurun di tahap borong
dibandingkandenganpasarandi tahapladingataupendaratan.Sebagaicontoh,Mohd
Ariff Husseinetal.,(1985)danFatimahdanGibbons(1987)mendapatibahawaindeks
Herfindahl bagi peringkatborongikan di Kuala Lumpur adalah0.029berbanding
denganpurata0.1di tahappendaratan.Ditahapeksport,sebagaicontohdi zbukitKau
Hitamseramaiempatpengeksportmenguasai96%bekalanikaniaituhampir100%ikan
yangdiperniagakandi pusatteseQll!.
Pemerhatiankeatasgelagatpenemuanhargamenyokonghujahbahawapasaranyang
tidakbersaingmenggunakankuasauntukmenemuiharga.Mohd Ariff Husseinet al.
mendapati bahawapenemuanhargaikan dilakukandi pasaranborong (terminal).
Pemborongbesardi pasaranterminalberadadalamsituasiyangserbalengkapdarisegi
maklumatpasaran.Pertama,jalinan yang rapat denganpembekalikan di pusat
pendaratanmembolehkanmerekamenganggarkuantiti bekalan,lantaspenawaran
ikari..Kedua, jalinan rapat dengan pembeli (pelanggan)memungkinkanmereka
meramalarahalirandan kuantitipermintaan.Walaupun,fungsi penemuanhargaini
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adalahsumbanganmerekakepadapemasaranikan, isu seterusnyaadalahsarnaada
harga yang ditemui mencerminkanpasarandan margin yang diperolehi adalah
"normal"atauberpatutan.
Fatimahdan Kusairi (1995)juga mendapatibahawahargaikan adalahsangat tidak
stabil.Hargapasaranyangtidakstabilmenunjukkankegagalanpasaranmenyampaikan
maklumatuntuk pesertapasaranmengubahsuaikankedudukan inventori mereka
untukmengelakkansituasi"kurangan"dan"lebihan"yangserius.
Analisismarginpemasaranikanmerumuskanbahawawalaupunpemborongmenerima
margin keuntungansebanyakrata-rata21% daripadaharga penggunaberbanding
dengan57%marginkeuntunganyangdiperolhiolehperuncit,keseluruhankeuntungan
yangmerekaperolehiadalahtinggikeranaskeloperasimerekayangbesardisamping
kepelbagaianperniagaan(Fatimah,1987).Penelitiankeatasmarginpemasaranpadidan
beras(Fatimah,1980),kelapa(Fatimah,1982)menampilkangelagatyangsarna.
Bukti bahawapemborongini menggunakankuasapasaranmerekadalammanipulasi
hargatelahdirekodkanoleh Kusairi dan Fatimah(1992).Kajian merekamendapati
wujud alirantidaksimetriantaraaliranperubahankenaikanhargaberbandingdengan
aliranperubahanpenurunanharga.Kajianini menunjukkanbahawaapabilahargaikan
meningkat,pemborongakanmeningkatkanhargakepadapelanggannya( peruncit)
dalamkadaratauperatusyang lebihbesarberbandingapabilahargaikan menurun.
Dalamkata lain, apabilahargaikanmenurunpemborongdidapati"liat"dan "enggan"
menurunkanharga dalam kuantiti yang sarnaapabilaharga meningkat.Sharifah
Hashim(1994)telahmemerhatikangelagatyangsarnadalampasaransayur-sayuran.
Strukturpasaranyang tidak bersaingini diperhatikanjuga dalamkomoditi eksport
sepertikelapasawitdangetah.Sesetengahahliekonomiindustriberpendirianbahawa
struktur industri yang lebih tinggi darjah pemusatandiperlukanuntuk kemajuan
sesuatusektor.Ini keranahanyafirma yang berskalabesarmampuuntuk menerap
teknologidalam pengeluaran dan mampu untuk bersaingdalam pasaranglobal
(Galbraith,1985).Galbraithtelahmenunjukkanperhubunganlangsungantaraskel
firmadanteknologi.Namun,dalamkonteksindustrimakanandanpertanian,didapati
skel firmabukansatufaktorpendorongkepadakemajuanteknologi(Mansfield,1981
danMuelleretal.,1982).Inovasidankreativititidakberfungsiteruskepadasaizfirma.
Ishaketal.,(2001)danSuhaila(1996)mendapatibahawanisbahpemusatanfirmakian
meningkatditahaphiliran.Ishakmenunjukkansyerpasaranbagi4 firmateratasdalam
sektorperladanganadalah32.7%padatahun 1998,berbandingdenganperkilangan
39.6%,sektorpenapisan61% dan 63.5%dalamsektoroleokimia.Sarnaada darjah
pemusatanini sihatatautidakperludinilaidarisegikemajuanteknologi,hargakepada
pengeluardan penggunadan marginkeuntungan.Isu-isu ini memerlukanpenelitian
akademikyangobjektifsebelumsebarangrumusandiputuskan.Namunpemerhatian
awalanmenunjukkanbahawapemusatanfirma-firma(yangdipupuk dan dilindungi
oleholehpolisiperlesenan)lebihbanyakmembawafaedahkepadapelaburasingyang
melaburdalamsektortersebut.Sebagaicontohdalamsektoroleokimia,sebahagian
besarekuitiadalahmilik pelaburasing.Pakatanhargasecara"tacit"dijangkadiamalkan
olehfirma-firmaini keranakekukuhankedudukanmasing-masingdalampasaran.
•
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Halangankemasukanpasaranyangtinggi:Seiringdengangejaladarjahpemusatan
yangtinggiadalahhalangankemasukanpasaranyangtinggi.Beberapakajianempirik
membuktikanhujahini. Sepertidi negaraAsiaTenggarayanglain,tahappasaran
borongpertanianmenampilkanhalangankemasukanyangtinggi.Bagipasaranborong
padi,ikandansayur-sayuranhalanganyangdikenalpastiadalahkeperluanmodal,
teknologi, jalinan yang telah bertapak lama antara peniaga dengan
pembekal!pelanggandanjugaetnik(Fatimah,1992).Halangankemasukanyangtinggi
bermaknafirmabesaryangbertapaklamamampumenyekatkemasukanfirmapotensi
kedalamindustri.
Faktorpenghalangyangsarnadiperhatikandalamindustrikelapasawitterutama
penapisandanoleokimia.Situasiinidiburukkanolehpolisiperlesenanyangmengawal
danmenyekatkemasukanHrmabaru(Ishak,2001).SepertiyangdihujahkanolehIshak,
polisiperlesenani i bukansahajamelindungfirmaini daripadapersaingan,tetapi
membantufirmauntukmemperukuhkankuasapasaranmasing-masingterutamadari
segiletakharga.
Halangankemasukanyangtinggimenjadikanpasarantidakbersaingdanmenutup
peluangfirmabaruuntukbersaing.Kekuatanfirmayangtelahbertapaklamaadalah
salahsatufaktaryangmenyebabkankegagalanprojekuntukmelibatkanpeniaga
bumiputradanpertubuhanpeladanguntukmenceburiperniagaanborong.Dalamkata
lain,halangankemasukanyangtinggimemberiimplikasikesanekuitiyangserius.
Infrastrukturpasaranyangtidakmencukupi:Infrastrukturpemasaran(fizikaldan
perkhidmatan)masihlagitidakmencukupi.Berbandingdengannegarajiranseperti
Thailand,pemasaranpertaniandi Malaysiam.\lsihdi tahapserbaketinggalanterutama
darisegikemudahanfizikalsepertipengangkutanyangcanggih(lariberhawadingin
untukmengangkutikan),storan,bahanpembungkusan.Eddieetal.,(1996dan2001)
menghujahkanbahawakeluaranbunga-bungaanMalaysiatidakdapatbersaingdengan
bunga-bungaandaripada Thailand kerana kekuranganruang kargo untuk
penghantaranke luarnegara.Diperhatikanjugakaedahpengangkutan,starandan
pembungkusanbungamasihdi tahapyang dianggapasas atau "rudimentary"
berbandingdengankaedahyangditerimapakaiolehnegarapesaingterutamaThailand
danSingapura.Masalahpengendalianlepastuaiyangtidakcekapini ditokokoleh
kualiti dan varietibunga-bungaanyangmasing-masingrendahdan tidak cuba
mengambilfaedahpasaranbungapremiumdi Hong Kong,SingapuradanJepun.
Masalahpengeluarandanpemasaranyanghampirserupadiperhatikandalamkes
buah-buahantempatan.KajianJICA (1992)jugamenonjolkanbeberapakeperluanfizikal
daninfrastrukturbagisektarikanterutamakemudahanpendaratanyangserbalengkap
danmoden.
Keluaranyangtidakkonsistendarisegikualiti,greddanspesifikasi:Hanyabeberapa
komoditipertanianyangtelahberjayamemilikisistempenggredanyangbertaraf
antarabangsa.Komoditini adalahkelapasawit,getahdankoko.Spesifikasidangred
memungkinkanpertukaranatauperdaganganyang saksamantarapembelidan
penjualdanmenjadikanmaklumathargabermaknakeranaia dapatmencerminkan
kualitidangred.Beberapakomoditimakanansepertitelurayam,ikanyangdipasarkan
di pasarayatelahdigredkanmengikutkeperluanpasaran.Namun,kebanyakan
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komoditimakanandi Malaysiatidak menentudari segikestabilankualiti dan gred.
Walaupunmasalahini berkaitrapatdenganteknologipengeluaranyangmasihrendah,
ia juga disebabkanoleh aliran maklumatpasaranyang lembapkepadapengeluar.
Keterasinganpengeluardaripadapusatpenggunaanyangkonsisten(dari segi aliran
maklumat- tidak semestinyadari segijarak)menjadikanmerekalebih berorientasikan
pengeluaran"dan tidak "berorientasikanpemasaran."Bukti hujah kepentinganaliran
maklumatkepadapengeluaradalahkualiti barangmakananyang dijual dipasaraya
perdana.Kita dapati pengeluaryang membekalbarang-barangtersebutmenerap
konsep perniagaan pemasarandalam strategi pemasaranseperti penggredan,
pembungkusandan pembezaan.Walaupunspesifikasiini ditetapkandalamkontrak
pemasaranantarapengeluardansyarikatpasarayatersebut,namunpengeluardidapati
"hampir"danmemahamikehendakpenggunadanmengambilstrategiuntukmemenuhi
citarasaini.
Saluran pemasaranyang panjang:Oi negaramaju, salmanpemasaranmengalami
perubahanstruktmyangradikalkeranakemajuanteknologipengeluaran,pemprosesan
danteknologimaklumat.Perubahanketaraadalah,salmanpemasarantidakmelibatkan
perantarayangramai,berlakuintegrasimenegakantarapengeluar-pemproses-peruncit
makanandankegiatanpemasaranyangdipanduiolehmaklumat.Komoditipertanian
mengalamipertambahannilai tambahapabilaberalih daripada titik pengeluaran
sehinggasampaike tahappengguna.Pengeluardi negaramajuhanyamenerima2-8%
syerdaripadahargaruncit(Barker,1981)berbandingdengan40- 80%di Malaysiadan
di negaramembangunyanglain (Abbot1987danFatimah1989).Kemunculaninternet
telahmenjadikanpertukaranlebihbercorakglobaldania bolehdilakukandalammasa
sebenar(realtime)tanpabatasanmasadanlokasi.
Oalamerainternetataulebih tepaterateknologimaklumatdimanamaklumatboleh
diaksesdenganpantastanpa dibatasimasadanlokasi,paradigmasalmanpemasaran
dan fungsi "perantara"mengalamiperubahanyangradikal.Akseskepadamaklumat
menjadikanpasarandikuasaioleh penggunaatau "pasaranpengguna"keranamereka
memiliki maklumatyang banyak untuk membuatpilihan dan perundingan.Iaitu
penggunaboleh terus mengaksespengeluartanpamelalui "perantara"atau "orang
tengah"sepertiyangditunjukkandalamsalmanpemasarane-dagang.Perantaradalam
duniae-dagangdipanggil"perantara-siber"atau"cybermediaries"(Fatimah,1999dan2001).
Evolusiyangsarnasepatutnyaberlakudi Malaysiatetapimungkindalamstruktmdan
kadar yang berbeza.Walaupunterdapatperalihankepadasalmanpemasaranyang
hampirterusmelaluikontrakpemasarandenganperuncitmakananyangbesarseperti
pasaraya,namun saluran pemasarantradisi masih berleluasa.Evolusi saluran
pemasaranbagibeberapakomoditipertanianterutamamakanandirumuskandengan
ringkasdalamRajah2. Salmantradisimelibatkanpelbagaijenisperantara,daripada
pengumpul,agenpemborong,pemborongdi pasaranprimerdanterminaldanperuncit.
WalaupunterdapatusahaFAMA untukmenggalakkanpemasaranterusdaripadapetani
kepadapenggunamelalui pasartani,didapatihanya31% keluarandipasarkansecara
terus kepada pengguna(Fatimah1999).Salman pemasaranmasih dicirikan oleh
beberapaperantarasebelumia sampai ketanganpengguna.Sepertiyangdihujahkan
olehpakarpemasaranpertanian,perantarayangramaimeningkatkankos pemasaran
danhargakepadapengguna.
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Mungkinsektorpertanianmasihbelumbersediauntukmenerape-dagang,tetapi
teknologimaklumatseharusnyamenjadikanpesertapasaranlebihpekadanakses
maklumatadalahsetarauntuksemua.Lantas,tidakmemerlukanbilanganperantara
yangramai.
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Rajah2:Saluranpemasaranpertanian
Sistemletak hargayangtidak mencerminkanpasaran:Salahsatudimensiprestasi
pasarankesandaripadastrukturpasaranadalahharga.Dalampersaingansempurna,
hargayangditemuimencerminkansituasipasaranterutamainteraksifundamental
permintaandanpenawaran.Herotandanketidaksempurnaandalamstrukturakan
menyebabkanpenemuanparashargayangtidaknormal.Parashargayangditemuipula
berfungsiteruskepadaprosespenemuanhargaitusendiri.Prosesyangdianggapcekap
adalahdimanahargaditemuiolehpembelidanpenjualdalampasaranterbukadan
aliranmaklumatyanglicin antarapeserta.Ahli ekonomiberhujahbahawadalam
pasaranpertanian,penemuanhargamelaluipasaraniagahadapandanIelongboleh
menjaminparashargamencerminkanpasaran.Walaubagaimanapunprosespenemuan
hargapasarankomoditipertaniandi Malaysiamasihtertaklukepada"perundingan
individu"dimanahargaditemuiantarapembelidanpenjualsecaraberendirianatau
terasing.Bermaknaprosesperundinganadalahtidaksetarapabila:pertama,terdapat
aliranmaklumatyangtidaksimetri;dankedua,apabilasebilahpihakterikatatau
terhutangkepadasatupihakyanglainyangmenyebabkankuasaperundinganyang
tidaksetarantaramereka.
Walaupunketidakstabilanhargamerupakanfenomenaterjangkabagi komoditi
pertanian,tetapi ketidakstabilanyang serius dan berterusanadalah gejala
ketidaksempurnaanpasaran.Gejalainiberlakukerana liranmaklumatantarapeserta
pasaranyangtidaklicindankuasapasaranbertumpukepadabeberapafirmatertentu.
Pasaraniagahadapanadalahkemudahanyangdisediakanuntukpenemuanhargadan
lindung~nilai.Denganpasaraniagahadapan,walaupundalamjangkapendekharga
berubahdenganketara,tetapidalamjangkamasapanjang,hargaadalahstabilkesan
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daripadakegiatanlindungnilaidalampasaranniagahadapan.KajianFatimah(1990)
menunjukkan kewujudan integrasi pasaran dalam minyak kelapa sawit yang
membuktikankecekapanaliranhargadalampasaranini.
Pasaranniagahadapantelahdiperkenalkankepadabeberapakomoditieksportutama
Malaysia untuk memenuhi kedua fungsi di atas. Pasaran niaga hadapan telah
diperkenalkanuntukkoko,getah,timahdankelapasawitdalamtahun1980an.Walau
bagaimanapun, hanya pasaranniagahadapanuntuk minyak kelapa sawit mentah
sahajayangdapatbertahan.Beberapakajiantempatanmenunjukkanbahawakontrak
niagahadapanMKSM adalahpetunjukyangbaik kepadapenemuanhargakontrak
hadapandimasahadapan(Fatimah,1990,FatimahdanZainal,1991,1994,Abdullahiet
al.,2001andTaufik,2001).Kegagalanpasaranniagahadapangetahadalahdisebabkan
oleh:harganyayangdianggaptidakbegitumenarikuntukmenarikspekulatorkedalam
pasaran,perniagaansecaraterusantarapengeksportdi Malaysiadenganpembelidi
negaraEropah dan sistempenemuanharga tradisi yang telah bertapaklama di
Singapura.Faktorutamayangmelembapkankemajuanpasaranniagahadapankoko
adalah:persaingandenganpasarankoko di New York yanglebih tinggikecairannya.
Pengenalankontrak niaga hadapanuntuk olein dan stearinjuga gagal mendapat
sambutan.
Tidaksemuakomoditimampumemilikibursaniagahadapankeranakomoditiituperlu
memenuhibeberapacirri pasaran.Dalam kontekskomoditi eksportutamaseperti
kelapasawit,getahdankoko,bursaini diperlukan.Hargakomoditiini dipengaruhioleh
interaksifaktor permintaandan penawarandalampasaranantarabangsadan faktor
teknikalyangsukardiduga.Makabursaini diperlukanuntukmenyediakankemudahan
lindungnilai untuk.mengelakkan"lebihan"dan "kurangan"yang serius ataupun
ketidakstabilanhargayang sangattidak menentu.Apabila ini dicapai,dalamjangka
masapanjang,pasaranniagahadapandikatakanmampumengagihkansumberdengan
optimumkedalamsesuatuindustri.
Untuk komoditiyangtidak memilikibursaniagahadapan,salahsatustrategiuntuk
meminimumkanketidakstabilanadalahmelaluiaksesmaklumatyang setarakepada
semuapesertapasaranterutamakepadapengeluaryangterpencil.MengikutFatimah
(1994)danFatimahdanKusairi (1994),sistemmaklumatpasaranpertaniandi Malaysia
masihbelumdapatmenjaminaksesmaklumatyangsetarakeranamasalah:input data
yangtidakkonsistendarisegikualiti,penerapansistemmaklumatmasihlagiminimum
di kalanganinstitusikerajaanyangterlibatsecaralangsungdengansektorpertaniandan
agendasistemmalumattidak diberi penekanankhusus dalampelan perancangan.
Industrikhinzirdanayamternakanadalahkesdimanaaliranmaklumatbolehdianggap
cekap sebagaimanayang dibuktikan oleh ciri pasarannya yang berintegrasi
(ZainalabidindanFatimah1996).
Struktur ladang atau unit pengeluaranyang tidak ekonomik dan komersil dan
tersusun:Ciri ini masihwujudwalaupunsektorekonomimengalamitransformasiyang
pesatkearahperindustrian.Subsektorkomoditieksportsepertikelapasawit,getahdan
koko mungkintidakmenampilkanmasalahini denganserius,tetapiia sangatketara
bagi sektormakanandan tanamanbernilaitinggi.Sebagaicontohdalamsektorpadi
puratasaiz sawahadalah1.05hektar(BERNAS,2000).Puratasaiz kebunsayurbagi
seluruhMalaysiaadalah0.79hektar(FAMA, 1991).Keadaanyangsamadiperhatikan
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bagisubsektortanamanbuah-buahanselaintanamankomersilsepertinenas(Fatimah,
1988)jambudanbelimbing.Ladangataukebunyangkedl,tidaktersusundankomersil
bukansahajatidakmemberipeluangkepadapengeluaruntukmengembangkan
pengeluaran,iajugamenyukarkani ovasidalampemasaranterutamapembangunan
keluaran.Pengeluarsentiasaberadadi hujungrantaiansaluranpemasaranhanya
mampuberlakusebagai"penerimaharga."Kesempitanekonomimendorongmereka
untukmasihbergantungrapatkepadaperantarauntuksumbermaklumat,kreditdan
perkhidmatanpemasaranyanglain.Pergantunganekonomini hanyamelemahkan
kuasatawaranatauperundinganpengeluar.
Polisi pemasaranyang memerangkapindustri: Polisipengeluarandanpemasaran
mencartakanprestasisesuatusektor.Setiappolisiyangdigubaladalahberlandaskan
kepadarasionaldanobjektiftertentu.Sesetengahpolisimampumenjanapertumbuhan
dan adayangsebaliknya.Penelitiankepadakeberkesananpolisi campurtangan
pemasaransepertikawalan/sokonganharga,perlesenan,subsidi,kawalanimport,
pemasaranolehinstitusiawam,cukaieksportdanimport;adakalanyamembantut
pertumbuhansesuatuindustri.
Kescampurtangankerajaandalamsektorpadidanberasnyatamenampilkanbeberapa
dilemadan kontradiksidalampolisi disampingperhitunganyangdipanduoleh
kepentinganbukanekonomi.Polisiini menbebankankosekonomiyangtinggitidak
setimpaldenganfaedahsosialnya(Fatimah,1990,1992,1997dan 1999).Semenjak
1970an,polisikeataspadidanberasadalahtigaserampangiaitu;pertama,untuk
menjaminhargapadiyangstabildantinggikepadapetani,mencapaitahapsaradiri(di
bawahNAP3adalah55%)danuntukmenjaminbekalanberasyangbermututinggidan
stabil kepadapengguna.Dirangkumoleh tiga objektif ini, beberapapolisi
campurtanganyangterusdan tidaklangsungtelahdilaksanakanuntukmencapai
objektifini.
Tidakdapatdinafikanbahawaketigaobjektifini dicapaitetapipadakosekonomiyang
tinggi.Misalnya;polisikawalanharga(hargalantaiuntukpadidanbumbunguntuk
beras)dilaksanakanuntukmelindungindustriini daripadaketidakstabilanpasaran
antarabangsa.Untuk mengatasimasalahkenaikankos pengeluarandan untuk
mengelakkanherotan yanglebihketara,polisi subsiditunaidilaksanakanuntuk
menampungpendapatanpetani.Sehinggakini kerajaantelahberbelanjasebanyak
RMll bn untuktujuanini. Monopolikeatasimportberas(baikke atasLPN atau
BERNAS)bertujuanuntukmemastikankestabilanpenawaranberasdalamnegeri.LPN
dankiniBERNASmelibatkandiridalampengeringandanpengilanganberasbersaing
dengansektorkilang swasta.Polisi perlesenandilaksanakanuntuk mengawal
kemasukanfirmabarudalamindustri.Pengezonandibuatuntukkawalanhargadan
kawalanfizikalpadidanberas.Hanyamenjelangpertengahan1990ankerajaanmula
melonggarkanpolisi campurtangannyadidorongoleh arahaliranperdagangan
antarabangsay nglebihliberal.AntarapolisiinitermasukpengkorporatanLPNkepada
BERNASdanpengapunganhargabumbungberasyangberkualititinggi.
Secararingkas kesanumum campurtanganini ialah industri ini mengalami
pertumbuhanyanglembapbaikdarisegikeluasan,produktivitimahupunkemajuan
teknologi.Produktivitihanyameningkatsebanyak3.2%daripadatahun1985hingga
1999(iaitudaripada2.780tansehektarkepada2.869tansehektar).Kadarkerugianlepas
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tuaimasihtinggiiaituberkitarantara10- 37%di pelbagaitahap.Perolehanberasmasih
di tahap55-60%antara1970andankini (RoslandanFatimah,1996).KajianFatimahet
al. (1983)menunjukkanbahawa antara 40 - 70 % daripada pendapatanpetani
disumberkanmelaluisubsidi.
Kemajuankualiti beras tidak selari dengan kenaikanpendapatanpenggunadan
perubahancita rasa mereka.Pengguna berpendapatantinggi dan pertengahan
menunjukkankeutamaankepadaberasSiamyangbukansahajabermututinggitetapi
murah.Mutu berastempatanmasihdicemariolehmasalahpercampuranberaskualiti
rendahdenganyangtinggi dan persainganhargadenganberasimport.Kualiti yang
rendahberpuncadaripadasystemhargayang tidak memberiinsentifyang cukup
kepadapetaniuntukmenghasilkanpadiyangbermutu.Padamasayangsarna,sistem
potonganpadipula tidakmengenakanpenaltikeataspadikotordanbasah.Chew dan
Fatimah(1987)mendapatisistempotonganpadidi Malaysiaadalahyangpalinglonggar
dibandingkandengansystempernotongan di negaraASEAN yang lain. Beberapa
amalantidak etika berlaku keranapengilangdan peniagamengalamikesempitan
marginkeranaparashargapadidanberasyangtelahditetapkanwalhalkospemasaran
kian meningkat.KegiatanaliranmasukberasSiamdi sempadanyang seringberlaku
hanyamembuktikanperbezaanhargadan kualitiberastempatanberbandingdengan
berasimport.
Polisikawalanhargatelahdapatmenjaminpengeluarhargapadipadaparasyangtinggi
- iaitu dalamkebanyakanmasa melebehiparashargadunia.Walaubagaimanapun,
parashargayanglebihtinggidaripadahargasempadanbermaknapenggunaterpaksa
membayar"cukaitaklangsung"untukmenampunghargapengeluar.Nisbahcukaitak
langsungadalahtil}ggidikalanganpenggunamiskin, iaitu golongan sasarandalam
polisi padi dan berasnegara.Strategisubsidi tunai juga adalahberatsebelahiaitu
subsidi diberikanberdasarkankepadakuantitioutput.Misalnya dalamtahun 1986,
sejumlah4%daripadapetanimenerima18.8%daripadanilai subsidiyang diagihkan
olehkerajaan.Terdapatjuga masalahkebocoranwangsubsididantuntutandaripada
pihakyangtidaksepatutnyaberhakkeatassubsiditersebut.
Berdasarkankepadahujah di atas,tidak menghairankanbahawabeberapapenulis
merumuskanbahawaindustriberasMalaysiatidakmemiliki faedahberbandinguntuk
menyainginegarapesaingyangtelahbertapaklamasepertiThailanddan pendatang
baru sepertiVietnam.Liberalisasiperdaganganatau"globalisasi"merupakancabaran
besarkepadaindustriini. Nyatapadatahapkospengeluarandanproduktivitisemasa
industriini tidakmampubersaingdenganpengeluarpesaing.
Polisi perlesenandalamsektorkelapasawitterutamatahappenapisandanoleokimia
didapatimembatasikemasukanfirma baru ke sektortersebut.Perlesenanmelindung
sektorini daripadapersaingan,lantasmemperkukuhkankuasapasaranmereka(Ishak,
2001).Didapatijugarasionalpolisi ini adalahtidakberlandas- iaitu sektorpenapisan
dianggapkononnyamengalamimasalah"lebihankapasiti"yang ketara.Perlesenan
yangberlandaskankepadarasionalini telahhanyamemperkukuhkankuasapasaran
penapis dan peganganfirma asing dalam sektor oleokimiadan kerugian dalam
pelaburanluarpantai(Ishak,2001).
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Cukai eksportkeatasMKSM dikatakantelahmenggalakkanpertumbuhansektor
penapisdi Malaysia.Namun,dalamjangkamasapanjangpolisiini akanmelemahkan
dayasaingindustri.CukaieksportmendorongpenjualanMKSMkedalamnegeridan
menekanataumerendahkanhargabahanmentahini. Kilangpenapismendapati
keadaanini memanfaatkanmerekadarisegikosbahanmentahyangrendahwalhal
hargaruncitkeluaranberasaskankelapa tidakberubahdalamnisbahyangsarna.
MengikutkiraanIshak,pada parashargaMKSM RM750setan,pihakpengeluar
mengalamikerugianRM jutasebulan.Sebaliknya,padaparashargaminyakmasak
RM2/kg,pihakkilangpenapismengautkeuntungansebanyakRMI bilionsebulan.
Nyatabahawaterdapatagihankeuntunganyangmemusatkepadasegelintirkilang
penapis;walhalpenggunadanpengeluarmengalamikerugian.
Kupasanstrukturdansistempemasaranpertaniandi atasmenyarankanbahawaisu
usangmasihlagiberleluasa;sepertimasalahstrukturyangmemusat- memberikuasa
kepadafirma-firmatertentuntukmenemuiharga,prosespenemuanhargaadalah
tidakterbukadantidakcekap,prasaranapemasaranyangserbakurang,akseskepada
pasarandanmaklumatmasihterbataswalaupundalamerainternetsekarangini.
Didapatijugaselainkomoditieksportradisisepertikelapasawit,getahdankoko,
eksportmakananmasihbelummencapaitahapyangbermakna.Perengganberikut
menggariskansecararingkasagendapembaharuanyangdijangkakandapatmembawa
pertumbuhankepadaindustrini.
Perindustrian sektor pemasaranpertanian: Agendapertamayangdicadangkanadalah
polisi perindustriansektorpemasaran.Perindustrianditakrifkansebagaiproses
integrasiunit-unitfirmasarnaadasecaramenegakataumendataruntukmengambil
faedahekonomiskaladanpasaranglobal.Perkembanganini telahmulamengambil
tempat di Malaysiaterutamadalamsektorkomoditieksportdan sektorruncitan
makanan.Kemunculanbeberapapasarayaruncitmakanantelahmemberikesanpositif
kepadapengeluaranmakanan,sayurandanikandarisegipengeluaranyangtersusun,
berkualitidan bergred.Kontrakpemasaranantarapengeluardan firma runcit
membawamanfaatpositif kepada pengeluarseperti pengkhususankepada
pengeluaran,hampirkepadapenggunadarisegialiranmaklumat(melaluifirmaruncit)
dan kemajuanteknologipengeluarandan pemprosesan.Integrasimenegakdan
mendatarmemberikekuatankepadafirmainuntukbersaingdalampasaranglobal.
Walaubagaimanapuncadanganperindustriansektorpemasarantidakakanbermakna
atauberkesanjikaunit-unitpengeluarantidakdisusunsemula.Unitpengeluaranperlu
disusunsemuladari segisaiz,lokasidan orientasi.Penyusunansemulaunit-unit
pengeluarani imemerlukani sentiffiskaldanyangberkaitandenganhakmiliktanah.
Saizladangtidaksemestierlalubesartetapimencukupiuntukmenghasilkanpulangan
yangmenguntungkanpengeluardanmampuntukmelaburpendapatanmerekakeatas
inovasidan pembaharuandi peringkatladanguntukmeningkatkannilai tambah
keluaranladangmereka.
Perindustriansektorpemasaranpertanianmemerlukanpembangunanprasarana
pasaranyangmencukupiuntukmenampungpermintaanpenggunayangpelbagai
ragamdankeperluan.Prasaranainitermasukstoran,pengangkutandanpergudangan.
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Penggredandanspesifikasiperludiperkenalkanuntukmemberimaknakepadaharga
keluarandisampingmenjaminpertukaranyangsaksama.
Strategipemasaranyangglobaldanberdayasaing:Liberalisasiperdaganganadalah
kenyataanyangperlu didepani.Krisis kewanganMalaysiadalamtahun1997,
menampilkanpergantunganekonomiMalaysiakepadaimportmakananyangbernilai
hampirRM9bn.Padamasayangsamadalamwaktukrisistersebut,sektorpertanian
telahmenjadipenyelamatkepadapertukaranwangasingmelaluipeningkatanilai
eksportkeluaranminyakkelapasawit(Fatimah,1999).Apapun,salahsatupengajaran
daripadakrisistersebutadalahkeperluansektorpemasaranmenjadilebih"global"
untukbersaing.Menjadilebih"global"inibermaksudsektorinipertamanyaperlupeka
kepadakeperluanperdagangan tarabangsay ngditetapkandalamWTG, keperluan
standardsepertikebersihandanteknikalyanglain.Dalamperdaganganyanglebih
terbuka(tanpatariff),halanganbukantariff(NTB)akanmenjadilebihketara.Kedua,
keperluanmeningkatkandayasainguntukbersaingdalampasaranglobal.Ketiga,
menerimapakaistrategipemasaranyangdigunakanolehfirma"global"lain.Strategiini
termasukpenggunaanteknologimaklumatdalampengurusanbekalan,rangkaian
perniagaan(B2B)danpenerapanEDI dalampengurusaninventoridanleT untuk
komunikasidanrangkaian.Teknologiini adalahwahanauntukmeningkatkanstrategi
pemasaransupayasetandingdenganegarapelangganataupembekal.
Pembinaansistemmaklumatpasaranyanglengkapadalahsatukemestian:Maklumat
pasaranyangcekapadalahsatukemestiandalamsistempemasaransemasaterutama
untukkomoditipertaniandimanaperubahanhargaperludimantauntukmengambil
kedudukanyangbetuldalampasaran.Matlamatunggulsistemmaklumatuntuk
menyediakansetiap..anggotamasyarakatdenganmaklumatuntukmembantumereka
membuatkeputusan.Ia berfungsisebagaisistemsokongankeputusan,menyediakan
pangkalandatauntukmembantukeputusandan melaluiinternet,e-dagangdan
rangkaianperniagaanbolehdilaksanakansecaraglobal.
Aksesmaklumatperluterbukakepadasemuapesertapasaranterutamapengeluaryang
terpencilsupayabeliauhampirkepadapasaran.Sistemmaklumatmemerlukani put
datayangcukup,terkinidanmeluasuntukdimuatkankedalampangkalandata.
Penerapanteknologimaklumatdalampengeluaran,pemprosesandanpemasaran
jugasatukemestian:Bersamaglobalisasiadalahteknologimaklumatterutamainternet
yangtelahmenjadikanmaklumatbukansekadarinputkepadapengeluarantetapi
output.Kegiatanpemasaranperlumenerapkanteknologimaklumatdalamsemua
bidangfungsi.Ini termasukpenemuanhargamelaluipasaranelektronik,penggunaan
teknologimaklumatdalammemantauinventori,pembangunankeluaran,pengurusan
bekalan,runcitandanmembinarangkaianperniagaankeseanterodunia.
Prosespenemuanhargayangcekap:Prosespenemuanhargaperludiperbaikidengan
menghapuskanpenemuanhargasecaraperundinganindividuataupunkadangkala
dipanggil"penemuanhargasecaraberbisik."Usaha LKIM dan FAMA untuk
menggalakkanproseslelongperludiberiperhatiansemula.Salahsatucarauntuk
mewujudkanprosespenemuanyangsaksama,terbukadanmencerminkanpasaran
adalahmelaluipasaranelektronik.Walaupunpasaranelektronikmungkinmerupakan
strategiyangmasihjauhdarisegikemampuansektorini,namuniaadalaharahaliran•
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yangberlakudenganpesatdi negaramaju.Olehkerananegaraini adalahpelanggan
kepadakomoditi negarakita, maka Malaysiaperlu bergerakselari dengan
perkembanganini.
Pasaran iagahadapanpertaniandipelbagaikan:Pasaraniagahadapandi Malaysia
perlu dipelbagaikanuntukmenyediakanarenapenemuanhargauntukkomoditi
tempatan.Prospekpengenalansemulakontrakniagahadapanke atasolein,stearin
getah,kokodankayu-kayuanperludikajisemula.Malaysiaperlumengambilpeluang
pasaranAsiayangberkembanguntukmenjadikanMalaysiasebagaipusatpenemuan
hargadanlindungnilaikepadakomoditiini.
Agendapenyelidikanpemasaranpertanian:lsupemasaranpertaniantidakdianggap
sebagaiagendapentingdalamperancanganpenyelidikanegaraterutamadikalangan
institusipenyelidikan.Fokusyanglebihdiberikankepadateknologipengeluarandan
pemprosesan.l i menyebabkanisu-isupemasaranpertaniankadangkalamerupakan
telahanataupenyataanyangtidakterbuktidarisegiempirikdankonsepnya.Kajian
yang analitikaldan empirikalbolehmembantupembentukanpolisi yang lebih
pragmatikkepadapermasalahan.Contohpenekanankeatasmasalah"kapasiti
berlebihan"adalahsatucontohpolisiyangtidakberlandaskanbuktiempirikyangjitu.
Andaianpolisi yangsalahakanmenghasilkanstrategiyangakanmembebankan
industridarisegiperuntukansumberyangtidakoptimumdanmasalahekuitiyang
senus.
Antaraisumakropemasaranpertanianyangperludiberikeutamaanadalahimplikasi
globalisasiatauliberalisasiperdagangankepadasektorini;terutamastrategidayasaing
yangdiperlukan.Kedua,kedudukandayasaipgkomoditipertanianberbandingdengan
negarapesaingdanstrategiuntukmeningkatkandayasaingnya.Ketiga,kefahaman
tentangdinamikyangmempengaruhihargadanpasarankomoditipertaniantermasuk
sayur,bungadanbuah-buahan.Tujuankajianini adalahkefahamandanramalan.lsu
mikrotemasukprestasisistempemasarandarisegikosdanmargindanmengenalpasti
sumberketidakcekapan.Keempat,perhubunganantarahargadengankualiti,greddan
spesifikasi.Kelima,prospekdan cabarandalampenggunaanICT dalamfungsi
pemasaran.
Kupasandiatasmenyarankankemunculansatukonsepbaruyanglebihmencabar
sektorpemasaranpertanianiaitu persaingan.Dayasaingmenjadifaktorpenentu
kepadakemampuansesuatusektorbertahandalampasaranantarabangsa.Konsepatau
aspekini tid'akdimasukkankedalamkerangkaisuutamapemasaranpertaniandalam
Rajah1.Walaupunisuperdagangansepertiglobalisasidsbnyabolehdirangkumidalam
aspek"perdagangan"namundayasaingmemerlukanpenekananyangtersendiritetapi
masihdalamlingkungankerangkapemasaranpertaniantradisi.Penulisberpandangan
kerangkapemasaranpertaniantradisibolehdiperluaskanuntuk mengambilkira
kepentingandayasaingkesandaripadaperkembanganbaruyangdiluardugaandan
jangkaaniaitu globalisasidan perkembangani ternet.Beberapakaryamenghujah
bahawakeduafenomenaini telahmerubahparadigmaperniagaan,perdagangandan
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pertukaran.Dalamsuasanaglobal,dayasaingadalahpenentukepadakelestarian
sesuatuekonomidanindustri.Porter(1980)telahmengutarakankonsepdayasaing
menyeluruhyangmenggabungkandisiplin organisasindustri,pengurusandan
ekonomi.
Penulisberpendirianbahawakonsepdayasaingadalahbegitupentingkeranakejayaan
sesuatukomoditibergantungkepadakemampuannyabersaing.Lagipun,dayasaing
berfungsiteruskepadapembolehubahpemasaransepertistruktur,kecekapan,
infrastruktur,harga,penggredandan fungsipemasarandan perkhidmatanyang
berkaitan.Cuma,konsepini memerlukanpenekanantersendiridimanaobjektifutama
adalahpengukuhandan mempertahankansyerpasaran,dalamdan luar negara.
Objektifinimemerlukanstrategiyangmenghalakearahini.
Berdasarkankepadahujahini,makakerangkapemasaranpertanianyangdiperluaskan
di lakarkandalamRajah3.BerbandingdenganRajah1,masalahpemasaranpertanian
kinitelahdiluaskankepadatigaaspekiaitustruktur,kecekapandandayasaing.Kedua,
setiapaspekadalahsalingberkaitantarasatudenganlain.Misalnya,strukturpasaran
akanmenentukanhargadanseterusnyakosImarginkepadasesutukomoditi.Ataupun
polisiyangmempengaruhiinstitusimemilikiperhubungandengankawalanharga,
perdagangandanjugamaklumatpasaran.Ketiga,kerangkaini merangkumistrategi
"perniagaanpemasaran"sebagaisalahsatuaspekpolisi. Strategiini termasuk
pembangunankeluaran,promosidanagihan.
Petunjukutamastrukturadalahkuasapasaran,hargasebagaipetunjukkepada
kecekapandanuntukdayasaing;petunjukutamaadalahkosoKerangkanalisisyang
berkaitanadalahanalisisgelagatdan prestasi,hargapasarandan kosImargin
pemasaran.Darisegipolisi,polisiyangberkaitanadalahinstitusi,kawalanhargadan
perdagangan,maklumatharga,penggredandan strategipemasaran.Kerangka
pemasaranyang lebih luas ini dijangkadapatmenghasilkankerangkaanalisis
pemasaranpertanianyangmenepatiperkembangansemasaterutamaglobalisasidan
teknologimaklumat.
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lsu usangpemasaranpertanianyangmasihbertahanwalaupunekonominegara
mahupundunia mengalamikemajuanyang pesat,adalahmembimbangkan.
Kewujudanberterusani i adalahkeranakelemahanstrukturyangketara.Apabila
struktursesuatuindustritidakmenghampirikecekapanataukesempurnaan,wujud
herotanpasarandanyangpalingseriusadalahagihankuasadankeuntunganyang
tidaksetaradalamindustritersebut.Ditokokpulaolehmasalahakseskepadapasaran
danmaklumatyangterbatas(dalamerateknologimaklumat),ini hanyamemupuk
firmaberkuasainiuntukterusberkuasa.Makakelemahanstrukturini perludiperbaiki
melaluipenghapusanpolisi yang menghalangkemasukanfirma baru seperti
perlesenan,memberiaksesmaklumatyangpantas,terkinidanmeluaskepadasemua
pesertapasaran.
Sektorpemasaranpertanianmemerlukanagendapembaharuansegera.Perdagangan
yanglebihliberal,teknologiinternetdanperindustrianekonomiMalaysiamenuntut
kepadapeningkatan"dayasaing"sektorpemasaranpertanian.Sektorin memerlukan
pembaharuandarisegiparadigmadanorientasi.Pembaharuaninimerangkumikonsep
perindustriansektorpemasaran,orientasistrategipemasaranyangglobal,penerapan
leT danakseskepadamaklumatyangsetarabagisemuapesertapasaran.
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